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�����
�勛
�
王圻伝略述
�
原田�
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�
按察司僉事
����
盗賊
�
襲撃
��
武昌
�
守
�
平穏
���
��
�匀
�
���
間
���
湖広提督学政
�
命
�� �
�
隆慶万
暦以来
湖広
�
諸生
�
科挙
���
一経
�
学
�
以外�
金銭
�
出
世
�
事
�
奔走
��
者
�
多
����
�
王圻
�
規律
�
厳格
���
風紀
�
改
�
�
特
�
論策
�
学
�����
学風
�
改
�
�匇
�
��
時
王圻
�
学
��
抜擢
���
者
�
中
���
多
��
人材
�
輩出
�
�匤
�
��
湖広
��
科挙
�
携
���
万暦十年
�
一五八二
�
�
行
���
武挙
��
湖廣武舉
鄉
試録後序
� �
�
類稿
�
巻四
� � �
王者必股肱羽
翼以成為神
�
壬午科湖廣武舉程論
� � �
同巻十
�
壬午科湖廣武
舉程策
� �
同巻十一
��撰�� �
�
�����
王圻
�
楚
�
風紀
�
改
����
困難
�����
述
���
�卲
�
���
湖広
�
張居正
�
出身地
����
��
地
�
官
吏
�
張
�
一党
�
占
�����
関係
����
�厓
�
王圻
�
張
�
党人
�� ����
彼
��
相容
������
�
父
���
�
思
�
職
�
留
��
�厲
�
���
万暦十年
�
一五八二
� �
張居正
�
死去
�
湖広
����
張
�
一党
����
官
�
去
���
�
��
余
波�王圻�
及
����
�叝
�
�
万暦十三年
�
一五八五
�
王圻
�
陝西布政司右參議
�
任
��
���
赴
��
�
老齢
�
理由
�
致仕
��
�
���
年老
��
父
�
傍
����������
�﨎
�
�
五十五歳
�
致仕
��
後
��
郷里
�
隠棲
��
著述
�
主
�
楽
�
���
�咜
�
��
時期�
万暦三十八年
�
一六一
�
�
��
友人
��
�
銭漸菴
�
日新書院
�
赴
��
講会
�
参加
�
�
��
顛末
�
�
宗
祀議
�
�
記
���
�咊
�
��
他
��
詩社
��
詩酒
�
興
����
�
�
葺城倡和集
� �
�
類稿
�
巻十六
�
�
王圻
�
二十五人
�
人士
�
唱
和
��
詩
�
収
����
�咩
�
洪紫霞
�
何繩武�
徐賓夫
��
人�
�
王圻自身
�
詩社
�
主宰
������
雲間志略
�
巻十八
��
��
王圻
�
林景暘
�
陸從平
���
�
詩酒
�
盟
�
�
結
���
��
�
�
致仕
�������
三十年後
�
万暦四十三年
�
一六一五
�
閏
八月十四日
�
卒
��
� �
類稿
�
巻十六
�
郷賢公移
�
�����
没後
�郷賢祠�祭
���
�
三�事績
�著述
�
以上
�
王圻
�
生涯
����
主
�
侍御史
�
地方官
����
事
績
�
見
�� �
�
特
�
侍御史
����
行動
�
結果
��
貶
謫
�� �
当時王圻
�
節義�
硬骨
�
士
�
評
��
�哿
�
��
�
王
圻
�
事跡
�
中
�
後�
��
評
�����
致仕後
�
行
��
著述
活動���
�
�
王圻
�
卒
��
当時
����
著作
�
多
���
�喆
�
著述
�
王圻
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�
主要
�
事績
�
考
��
�坙
�
���
王圻
�
著述活動
��
如何
�� ��������
王圻
�
著作
�����
行実
�
��
次
��� ��
�
所輯有
�
續文獻通考
�
二百八十九卷� �
稗史彙編
�
二百二十卷� �
兩浙
?
志
�
二十四卷� �
古今攷
�
二十卷�
�
洗冤録
�
十卷�
所註有
�
周醴
�
十六卷� �
武經
�
十卷�
所著有
�
青浦志
�
八卷� �
海防志
�
八卷� �
水利考
�
十六
卷� �
吳
淞江議
�
一卷� �
洪洲類稿
�
十六卷� �
明農稿
�
四
卷�
明農稿�
與
�
水利考�未梓�餘皆行於世�
�
����恐
��代表的�
著作�列挙
����� �
� �
類稿�
巻四
�
七
�
各書
�
序
�����
編纂校定
�����
�
礼記
?
言
� �
吾従録
� �
精選繩尺論
� � �
道統考
� �
長生寶録
� � �
古
今詩話
� � �
黄帝
內
外景經
�
及
�
�
五臟圖
�
�
�
三才図会
�
�
�
自著
����
彝好録
� � �
家乗
�
�
見
��
�
��
他
�
謚法通考
�
������
尺牘
��小説等�編纂
�����
記
����
�坥
�
�
以上
���
�
海防志
�
�
�
礼記
?
言
�
�
依頼
�
命令
����
或
��
学官
�
生員
�
編纂
�� ����
王圻
�
編纂
�
全過程
�
携
�������
�垬
�
��
�
����
除
��
�
編纂書
�
大部分
�
占
����������
�
陸応陽
�
王圻
����
�
自壯至老編
摹
刪述�
幾至充棟無一非博古綜今
� �
�
類稿
�
序
�
�
述
�����
�
編纂
���
背景
����
博古綜今
�
���
網羅的�
態度
���
著述活動�
主要
�
特徴�言
����
�埈
�
�
��
一
��
特徴
��
事績
�
直接関係
��
内容
�
書籍
�
見
�
�����
�塩政
�
監督�命�������
�
兩浙
?志� �
殺人案
�
解決
�
検死
�
書
����
洗冤集覧
� �
盗賊
�
平定
�
兵
書
�
�
武経
�
��
明
�����
事績
�
密接
�
関係
���
� �
雲
間海防志
�
�
�
水利考
� � �
濬呉淞江議
�
�
関
��
海防
�
治水�
水利
�
王圻
�
事績中
��
見
����
� �
怡朴府君行状
�
���
�
上海
�
倭寇
�
襲撃
�
洪水
�
見舞
������
知
��
�
��
��
問題
�
王圻
�
関心
�
持
�� �����
�埇
�
以上
�
現実
�
問題
�
即応
��
�
���
意味
�
�
実用的
�
�
書籍
�
言
��
��
�﨏
�
�
���
王圻
�
何
�
目的
���
著述
�
編纂
�
傾注
�����
���
実用的
�
書籍
�
目的
�
明
�����
�
他
�
書籍
�
当然
関係
��
分野
�
裨益
�� ��
営利
��
様�
�
目的
����
����
�
��
�
今
��
王圻
�
事績
�
通覧
�� ���
目
的
������� ��
�
��
背景
�
士人
�
頽廃
�
教育
�対
��
重視
�
窺
��
�
王圻伝略述
�
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�
王圻
��
万暦以来科挙
�
精通
��
士人
�
重
��������
奇
�
博学
�
衒
�
者
�
難解
�
無用
�
文章
������
等�
学問
�
頽廃
�
対
��
危惧
�
度�述
���
�塚
�
��
�
先
�
見
���
通
��
王圻
�
地方官
��
科挙
�
携
��
書院
�
復興
�
生員
��
援助
�
行
�����
�
提督学政
��
湖広
�
目
�
当
��
���
生員�
頽廃���
後
�
著述�影響�与
������
�增
�
�
以上
�
王圻
�
事績
�
著述
�
関係
����
�
簡略
�����
一端
�
述
�����
�
今一
�
王圻
�
著書
�
対
��
後世
�
評価
�言及��
�
�
四庫全書総目
�
�
朱彝尊
�
一六二九
�
一七
�
九
�
��
王圻
�
著述
�
対
��
姿勢
�
評価
���
�
��
編纂形式
�
方法
���
��
評価
��
�墲
�
��
王圻
�
後
�
方以智
�
一六一一
�
一六七一
�
�
編纂者
�
例
���
王圻
�
取
�
上
�夋
�
��
王圻
�
代
表的著作
����
続文献通考
�
�
�
清朝文献通考
�
�
編纂
�
�����
広
�
用
������
�奓
�
著述者
����
王圻
��
�
著書
��
少
�� �
明末清初
�� �
一定
�
影響力
�
持
�
�
存在
����言
���
�
四�
�
紙幅
�
限
������
�
本稿
��
主
�
王圻
�
生涯
�
著述
�
���
述
����
�
��
�
���������
注意
����
�� �
王圻
��
人物
�
輪郭
��
多少
����
明
��
��� ����������思
�
�
�
最後
�
付
�
加
������
王圻
�
友人林景暘
�
子
���
林
有麟
�
現存
��
観賞石
�
挿図本
���
最
�
早
��
素園石譜
�
�
編纂
��
�
林
�
�
稗史彙編
�
�
校刊者
�����
�
���
�
王圻
�
近
�
人物
��
三才図会
�
����
挿図本
�
編纂
��
�� �
興味深
������
�
��
�
明代
�
�
特
�
嘉靖
��
万暦
天啓
�����
版画
�
最
�
盛
�� ��
時期
�
言
��
��
�奛
�
同時
�
王圻
�
出身地
���
上海
�
松江派
�
中心地
�
��
文人画
�
盛
��
地域
����
�
松江派
�
属
��
陳継儒
�
張学曾
����
王圻�交流
����
人物��
�奝
�
�
嘉靖
��
万暦
���
明代文化
�
成熟
�
迎
��
時代
�
生
��
王圻
�
生涯
�
活動�
���
代表的著作
�� �
三才図会
�
�
���
�
以上
����
上海
�
文化的環境
�
含
��
今後
��
詳
細
�
検討
��������
明代文化
�
一端
�
明
������
��思
�
�
�
注
�
1��
�
四庫全書総目
�
巻一三六
�
図書編
�
��
明人圖譜之學�
惟
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此編與王圻三才圖會號為巨帙
�
���
�
但
�
�
図譜之学
�
��
�
語
�
�
三才図会
�
�
陳継儒序
�
既
�
見
���
�
�����
彼
�
創見
�����
鄭樵
�
通志
�
��
図譜略
�
�
見
��
各論
�
受
�
継
��� ����
�
一方�
王圻
�
�
三才図会引
�
�
�
図史
之学
�
���
語
�
用
�����
��
語
�
�
類稿
�
�
中
��
幾
�
�
見
���
�
�������
�����
図
�
対
��
認識
�
問題
�今後検討� � �
問題
����
�
�
2��
�
四庫総目提要
�
�
王圻
�
著作
�
対
�
�
��
体例
�
典拠
�
示
��� ��
問題
�
度�指摘
����
�
例
��
�
図書編
�
�
項
��
�
三才図会
�
��� �
門目瑣屑�
排纂冗雜�
下至奕棋牙
牌之類無所不收
�
��
��
通俗性
�
低
�
評価
�
� �
稗史彙編
�
���
�
所載引用書目凡八百八種
�
圻雖博洽�
何由得見全
帙�
又卷首雖列書名�
卷中乃皆不註處
�
是直割列
說
部諸編�
苟
盈卷帙耳 述
�
�
3��
�
王侍御類稿
�
�
�
四庫全書存目叢書
�
集部第百四十冊
�
縮
刷影印本
����
�
不鮮明
�
箇所
�
多
�
�
���
本稿
�
国会図
書館所蔵
���������
�
請求記号
�
八九九
�
六三五
―
一
一九
�
�
及
�
�
九
��
�
一
―
三
�
四
�
�
用
��
�
両書
���
�
旧北平図書館所蔵
�
現在
�
台湾国家図書館所蔵�
善本書庫
二�
請求記号四
�
二�
六�
一二四三二
�
��
万暦四十八年王思
義刻本 ���������
�
�
4��
嘉慶
�
松江府志
�
�
王圻伝
��
�
郭志文苑
�
����
郭廷弼
�
康熙
�
松江府志
�
�
基
��������
�
故
�
康熙
�
松江府
志���
王圻
�
伝
��� ���
�筆者 未見���
�
�
5��
王圻
�
家系
�
�
家乗序
� � �
類稿
�
巻五
�
�
述
�������
原文
�
�
?
家自嘉定遷上海�
蓋九世矣�
始祖士衡公之父姓陳�
以資稱雄嘉定�
嘉定在勝國時尚為州�
故邑人呼為半州公�
言其
産居州之半也�
高皇帝定鼎金陵�
籍富民以實雲貴而半州名在籍
中�
全家遠徙�
獨士衡以幼子抱養於母族王仲華氏�
得免於行�
遂從王姓而占籍於上海邑西之三十保
�
始祖生高祖孟
?
府君�
家
漸充拓�
人咸稱其有半州風�
孟
?
生曾祖守忠府君�
則又
?
儻好
脩信義�
表於
鄉
邑�
然孟
?
之業稍衰矣�
守忠生祖石泉府君�
業
儒不就�
則以勤苦恢復舊業�
且又以詩書課子若孫�
而
?
得面受
祖訓
�
既兼怡朴府君朝夕督課�
始克從科第起家
�
���
�
��
��
孟
?
府君
�
�����
類稿
�
��
怡朴君行状
�
�
王圻
�
�
行状
� �
行実
�
������
孟全公
�
��
� �
墓誌銘
�
�
諱
�
�
?�������本論��������
�
�
6��
�
怡朴府君行状
�
�
�
幼從經師授詩�
輒通大義�
尋坐家累奪
業
�
壮歳挾策遊京師�
郡守述齋何公�
邑令八峰張公召與語�
大
加盻遇�辟就郡醫學正科�非府君志也 ��
�
�
7��
疫病
�
事
�
�
歳乙巳�
境内大疫�
?
車相望于市�
府君捐金調
劑以施單民�
所全活甚衆
� �
倭寇
�
事
�
�
庚戍倭奴入掠�
所過
燔
?
殆盡�
府君竊計之曰�
賊所欲者貨財耳
�
迺簿置衣服布絹諸
物於中堂�
而列米薪牲酒於廚
�
翌日寇至�
果大滿其欲不燬一椽
而去
� �
海瑞
�
事
�
�
先是縉紳家多美田宅�
巡撫海忠介公有意
督過之�
聽小民相告訐衣冠之俗�
無一不受慘禍者�
府君以産薄
獨免
���
�
�
8��
王圻
�
姉妹
�����
�
怡朴府君行状
� � �
類稿
�
巻十三
�
王圻伝略述
�
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�
祭六妹文
��
�
祭三妹王孺人文
��見
��
�
�
9��
三男思孝
�����
類稿
�
卷十三
�
祭男思孝文
�
��
�
萬暦
四十二年七月八日
�
汝今年五十有六
�
���
�
��
長男思忠
�
����
類稿
�
卷十
�
答南昌
喻
縣尹
�
��
�
大兒以母憂歸里偶
患足疾�恐終不免為廢人����
�
�
10��
�
類稿
�
卷七
�
三才圖會引
�
��
�
季兒思義頗亦棲心往牒廣
加蒐輯�圖益大備����
�
�
11��
郷試
�
落第
�����
�
三才図会
�周孔教序
��
多病
���
���
�
香雪林集�王思義自序���
�
�
12��
上海図書館蔵
�
王思義校正本
� �
上海古籍出版社影印
���
�
�
熊剣化
�
序
�
見
��
�
後
�
出版
����
潭浜黄曉峰重校本
�
�
成文出版社影印��
���見
��
�
�
13��
�
三才図会
�
顧秉謙序
��
�
昔先封公應侍御洪洲先生之聘
�
授其伯子鴻臚君允敬
暨
仲子太學君允明�
經
?
不肖亦挾一編侍
先封公於帳中
與允明同硯席
�
���
�
允明
�
王思義
�
字
��
�
�
�
14��
嘉慶
�
松江府志�卷五十三 �
�
上海諸
?����
�
�
15��
�
怡朴君行状���
�
初府君教不肖圻嚴甚 �
�
�
16��
�
墓誌銘����
�
�
17��
�
行実
�
�
�
姚文學墨池公�
亦公所事師之子�
老嘗歸公
�
�
��
�
�
18��
�
類稿
�
巻六
�
壽大參伯復吾侯公八袞序
�
��
�
?
不佞少以
雕蟲之技受彈射於先生
�
���
�
侯尭封�
号
�
復吾
�
上海
�
人
�
隆慶五年
�
進士� �
雲間人物
�
巻四
���
伝
�
見
��
�
王圻
�
孫
���末子侯孔鶴�嫁
����
�
�
19��
�
行実���
�
貳守潘公天泉嘗延為經師�尊禮甚����
�
�
20��
�
墓誌銘����
�
�
21��
�
雲間志略
�
巻一八
��
�
甲子
歲
�
楚中耿恭定公為督學使�
亦賞識公文
?然舉首�而公即以是年舉于
鄉
����
�
�
22��
赴任
�
時期
�
�
類稿
�
卷四
�
精選繩尺論序
�
�
�
丙寅
�
��
�
�
�
23��
�
行実
�
��
�
釋褐清江令�
未幾而有度田之事
�
公循行阡陌
間�
摘其一�
從輿中屈指計之�
盈縮立見�
人咸謂公指掌中有勾
股法�
毫髮不敢欺
�
先是清江與臨邑有虞
?
之爭�
歴年未決�
公
以幅員計之�卒歸侵田�民以用德以能理����
�
�
24��
�
行実
�
�
万安
��
事
�
�
公在萬安�
有囚殺人投尸垣外�
久
訊不承�
血染一矮几�
公指几謂囚非若手創�
几血何為哉�
囚謂
小人故屠者�
此屠血所染耳�
公度不能困以辭
且
?
囚於獄�
置
几中庭�
暇則熟察之�
一日令隸覆 則兩手血指宛然相抱�
公即
呼囚訊曰�
若雖屠�
然安得兩手指血及几腹�
若投尸垣外抱是几
藉足耳�
囚則叩首承�
徽賈嘗被竊不貲�
所獲盜乃一婦人與孺
子�
訊亦不承曰�
一婦人與三尺之童能
?
篋乎�
公心是之�
因令
尉大索其家�
家徒四壁無所得�
令再索從爨下積土中獲小銅權�
徽賈謂此吾家物也�
因呼婦訊之�
立承
�
其俗都役婦人市中凡有
井泉處�
往往借行汲以為東門之會
公曰�
男女別塗之謂何�
下
令嚴禁�
不踰時而俗改�
大司空鎮山朱公指為循良第一�
事比於
西門豹之投巫 �記 �
�
25��
�
行実
�
��
�
公居臺屬穆皇御極
�
����
隆慶帝
�
即位以
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前��侍御史�����思
���
�
�
26��
�
類稿
�
巻一
��
王圻
�
記
��
疏
����
薦舉邊材疏
� �
隆慶
二年
� � �
論中官孟冲罪状疏
� �
請復召問午朝旧典疏
� �
劾総兵官
馬芳疏
� �
脩政弭
?
疏
� �
劾中官鞏昶疏
� �
覆編商人事宜疏
� �
劾
欺蔽邊臣疏
� �
請宥言官公疏
� �
留楊太宰疏
� �
以上隆慶三年
� �
�
請止廠衛暗訪公疏
� �
隆慶三年
��
四年頃
� � �
請釋羈臣疏
�
�
隆慶四年
� � �
擬馬政疏
�
院試實授
� � � �
先上分営議
� �
後上分
営議� �
以上時期不明�
�
見
��
�
�
27��
�
行実
�
��
�
時内江
�
趙貞吉
�
相公以揆臣掌院�
見公疏�
揚言于衆曰 臺中有王御史方成衙門 其見重如此 �
�
�
28��
趙貞吉�����
�
明史�巻一九三趙貞吉伝���
�
�
29��
�
類稿
�
卷十
�
復朱鎮山尚書
�
��
�
己巳疏劾馬芳�
大為時
宰所忌����
�
�
30��
��
経過
�����
行実
�
��
�
會江陵與
內
江交惡�
令人風
公攻之�
公謂
內
江當世賢者�
攻之何名�
吾不能殺人媚人�
江陵
由此恚公�
新鄭繼相
素與華亭相公有卻�
公以華亭為
鄉
先達�
而新鄭又為乙丑南宮座師
上書願廣德意棄前惡�
新鄭陽浮嘉之
而心實恨公�
謂公私其
鄉
人二憾側目�
公遂一日不能立朝矣
�
�
��
�
��
�
王圻
�
高拱
�
述
��
内容
�
�
類稿
�
巻十
�
上座師
高中玄相公��見
��
�
�
31��
�
行実
�
��
�
所轄汀州之連城縣有朗村�
賊張文欽�
陳文岱
等聚
?
數千焚劫郷里�
先自嘉靖四十年集兵勦捕�
費踰萬而不獲
一人�
因以招安羈縻之
養成賊勢愈擾害地方矣�
公至先招撫流
移�
賑濟單弱�
後乃多設方略�
分兵四襲
�
一戰而殲其渠魁�
俘
斬百計�
既安集無辜
�
所生獲賊黨有千餘人�
法皆應殺�
公念赤
子無知�
偶淪反側�
宜有以生全之�
下令軍中各去一指�
旋解縛
散之田間�卒得再生為良民而數年之積寇始平����
�
�
32��
�
墓誌銘
�
��
�
公僉
?
時�
屬値秋比直指使使數輩趣公典
?
事
�
所得知名士特多
�
���
�
��
�
類稿
�
卷十
��
�
聖人一
天人贊化育之道
�
萬暦庚午福建程論
�
����
福建
��
書
�
��������
�
但
�
萬暦年間
�
�
庚午
�
�
無
��
何
��
誤
���
�
33��
�
墓誌銘
�
��
�
積寇盡平�
法當得優敘�
新鄭以故憾格不録�
久之僅有白金之賞����
�
�
34��
�
行実
�
�
�
再用特旨考臺省官�
以御史故秩謫判
?
州
�
��
�
�
�
35��
�
怡朴府君行状
�
��
�
亟令束裝上道�
居
?
數月�
量移進賢
而太宜人訃至矣��
�
36��
�
類稿
�
巻十六
�
曹県平賦碑記
�
��
��
乃度一縣之地與百
役之需�
量出制入�
凡徴令咸視其丁畝�
凡賦與役皆入銀于宮�
以其羨當轉輸之費
�
凡雜徭應募者授直焉�
計邑中之地與丁若
干�徴銀若干 命之曰平賦法 ��
�
�
37��
�
曹侯王公德政碑
�
�
当時
�
曹県
������
自嘉隆間�
河
數决决�
即無所不潰壞�
化田里為沮洳�
而又前是征斂無法
一
切役民力無休已
��記
���
�
�
38��
開州
��
事績
�
�
行実
�
�
�
公之刺開�
開賦素無度�
應輸一
緡者常輸二緡�
開人苦之
公為條鞭法�
所減緡錢萬�
歡呼載道
�
開士有貧而不給於膏火者�
公養於學舍�
故事�
屠家日屠一豕
王圻伝略述
�
原田�
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輸錢六文
�
歳可得數百緡�
例以給守衙廚之費
�
公悉推佐貧士
讀�至相繼起家大官�人咸德之����
�
�
39��
荘履豊
�
�
開州知州上海王公生祠記
�
�
中
�
�
不佞�
公所薦
士也�� �
�
�
40��
�
開州知州上海王公生祠記
�
��
�
居一年
所既新州庠就
?
者�
庠故有三賢祠居大成殿側�
非制也�
復賣地改拓之
為明道
書院
�
諸學官弟子員居有廬�
執有業
而貧不能自給者�
食有
?�
肆有書
�
興起彬彬茂也
�
���
�
王圻
��
重修明道書院碑
記
� � �
類稿
�
巻八
�
��
明道書院再建
�
経過
�����
開之有
明道書院
以祠宋大儒程純公也
�
州守龍君大有始毀淫祠
?
書
院�
肖公像而專祀之�
此祠之由始距今三十年�
傾
?
殆盡
�
某假
守浹月過而有感
�
遂括公帑遺緡�
佐以俸秩
�
不十旬而工以成
�
���
�
�
41��
�
墓誌銘
�
��
�
其在青也�
嘗以所註武經七書上中丞�
直指
臺�
兩臺善之�
命即部勒郡
內
良家子教以兵法�
一時材官騎士�
人人知兵矣����
�
�
42��
�
行実
�
��
�
己卯�
公復典山東
?�
所得知名士如
?�
試録
成�程義多出公手 讀者歎服
�推為是科京省第一����
�
�
43��
��
間
�
経過
�
�
行実
�
�
�
佐青四年�
循良
園
奕�
數騰薦
?
選人以公名上�
時江陵秉鈞�
?
寢不報�
則猶以前嫌�
後閲山東
録稱善�
以為錢侍御秀峯公撰造也�
他日見而亟賞之
錢謝不敢
掠人美
�
實前御史今二青州王某筆也�
江陵不覺心折�
又公之清
風亮節所在翕然�
江陵不能終異公論�
久之擢僉楚
?
備兵武昌
�
�記��
�
44��
�
類稿
�
��
呉国倫序
� �
万暦十三年
�
�
�
如是今公居楚且四
年��������
�
�
45��
�
行実
�
��
�
備兵武昌境�
故多湖寇枹鼓時起
�
至則干掫勤
飭�一路晏然 公武略也 ���
�
�
46��
��
時王圻
�
定
��
規律
�
�
示諭全楚諸生條約
� �
類稿
�
巻
十一��記
�����
�
�
47��
以上
�
湖広
���
事績
���
� �
行実
�
��
�
楚士工奔
競�
又善作奸�
真材反不多售
�
公一切禁止
�
隆萬以來�
士鮮
?
覽�
自一經而外�
目不窺隻字
�
毎考校�
先之以論或策表�
不踰
年�
士皆含今茹古�
雖楚有材�
公實
啟
之矣�
至今儲相玉堂及稱
名給諫名御史循良吏者 彙征而起
�皆公所識拔士也���
�
�
48��
�
類稿
�
巻十
�
答林震翁年丈
�
��
�
楚中學政最難整頓�
先
是膺此任者率皆磊磊犖犖之士 且多不能自免
����
�
�
49��
�
行実
�
��
�
當時江陵私厚桑梓�
大都以黨人官于其
鄉
�
�
��
�
�
50��
�
行実
�
��
�
公獨以素相氷炭者�
連得之殊�
弗色喜�
且慮
薰蕕相雜
意欲謝去�
顧念奉政公�
僅徼一命所為顯揚者未至�
因勉就職����
�
�
51��
�
行実
�
��
�
乃江陵敗�
宦楚者倶去官�
而公亦不免餘波之
及矣
�
����
続
���
厥後
�
海内亦無不知公冤者
�
�
記
��
王圻�張居正
�
一党�見
���������
�
�
52��
�
墓誌銘
�
��
�
乙酉有分陝之命
�
自以馬宜人卒不及視含
?
�
為懷念奉政公老�遂謝分陝歸 �
�
�
53��
致仕後
�
王圻
�
著述
�����
行実
�
�
�
公生平無他嗜好�
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惟抱一編以此終�
公身喜著述
�
���
�
��
王圻自身
�
尺牘
�
中
�
�
不肖圻度八十有五�
他無足道�
尚能不篝燈搜
閱
殘編
�
� �
類稿�巻十
�
與何崑柱� �等�度�述����
�
�
54��
�
類稿
�
巻九
�
宗祀議
�
��
�
庚戍孟冬四日�
?
同倪公方覺
�
聽講于漸菴錢先生之日新書院
�
?
因舉孝經郊祀章疑義以問
�
���
�
��
王圻
�
�
日新書院碑記
� � �
類稿
�
卷八
�
�
記
��
��
�
�
55��
唱和
��� �
沈文系
倪甫英�
何三畏
王明時�
唐良智�
唐繼冲
唐良智�
張希曾�
李廷對�
孫自脩�
何爾復�
唐國士�
唐陳彝�
陸應陽�
唐汝詢�
陸從平�
潘元和�
陸萬言�
馮大受�
張以誠�
徐三重�
張
?�
錢龍錫�
張翼軫�
吳
爾成
�
二十五人
�
��
�
�
56��
�
類稿
�
��
郭正域
�
一五五四
�
一六一二
�
�
呉国倫
�
一五二四
�
一五九三
� �
陸應陽
�
序
�
寄
����
�
呉序
��
�
予心壯之屬�
抱牒海濱�
不及遽見諸章疏�
已得之則凜然骨
?
之風即正色立朝
�
知公直言敢諫陳古諷今非�
獨以氣節勝而得之
博學明辨者深也
�
���
�
郭序
�
同様
�
王圻
�
�
大節凜凜�
在
人耳目��評
����
�
�
57��
�
行状
�
��
�
公撰注纂輯� �
周醴
� � �
武經
��
凡七百巻�
富
矣�����著作
�
多��述����
�
�
58��
�
雲間志略
�
��
�
公于作述為宗
�
�� �
明史
�
巻一七四文苑
伝
��
�
以著書為事�
年踰耄耋�
猶篝燈帳中�
丙夜不輟
�
��
�
�
王圻
��
作述
�
�
�
著書
�
�
本文
��
後
�
述
�����
編
纂書
�
実用書
�
主
������
�
��
一方
��
文学作品
���
�
詩文
����
� �
四庫全書総目
�
��
�
其於詩文
�
殆以餘事
視之�
故寥寥如此
�
��
陳田
�
明詩紀事
�
己籤卷十五
��
� �
陳
�
田按�
元翰究心著述
�
詩非所長
�
���
��
評価
�
低
�
� �
四庫全書総目
�
�
評価
�
万暦四十七年
�
一六一九
�
�
編
纂
��
�
王侍御類稿
�
十六巻
��
以前�
万暦十三年
�
一五八五
�
湖広
�
編纂
���
�
洪洲類稿
�
四巻
�
詩
�
一巻
�
���
誤
�������
向燕南
�
四庫全書總目�
洪洲類稿
�
提
要辨誤
�
北京師範大學學報�
社會科學版二
��
四第一期�
一九
頁
�
�
指摘
�����
�
���
� �
明詩紀事
�
�
方
�
十六巻本
�
挙
��
上
������ �
総
��
詩文
�
王圻
�
主要
�
事績
�
�見
��� �������� �
�
�
59��
�
類稿
�
巻十
�
又與許繩齋公祖
�
��
�
無聊蒐集古今小
說
家
數種�
刪其蕪穢�
?
成簡冊
� � �
又与徐撫台
�
��
�
所刻小書四
種����
�
�
60��
�
類稿
�
卷十
�
與臧公祖
�
��
�
近日�
承朱少府命纂輯淞江
海防志四冊
�
��
巻四
�
禮記
?
言序
�
�
�
李沖
献
公往欲
?
集群
言發明宗旨
�
?
因選取學官博士弟子員分卷編緝�
參互考訂
�
�
��
�
�
61��
王圻
�
網羅的
�
姿勢
�����
他
���
類稿
�
呉国倫序
�
�
夫章疏無容贊矣�
即文成一家�
詩具三體
�
皆足以鬯倫物而抒
性情�
蓋所謂博古而不
盩
於今�
綜今而不倍於古也
�
�
見
��
�
���
行実
�
��
�
公少務實學�
凡性理大全�
紫陽綱目�
諸子
百家�
經生學士白首所未嘗窺者�
公皆淹貫
�
��
王圻
�
若
�
時
��
学問�対��
網羅的 ������述����
�
王圻伝略述
�
原田�
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�
62��
倭寇
�����
注釈
�
七
�
�
参照�
��
�
類稿
�
巻十
�
又徐
撫臺
�
��
�
不肖圻負痾伏枕�
不能詣候臺端�
時領誨飭�
方切
悚企�
邇接邸報見兵曹題請禦倭二疏�
雖事在浙省�
而蘇松兩郡
海防較之浙中猶為切近�
往
歲
壬子癸丑之變�
可鏡也�
今天運既
已一週�
倭奴情形復又先露�
此正思患之秋
��
�
倭寇
����
述
����
�
洪水
�����
注釈
�
四十二
�
���� �
類稿
�
卷四
�
大東輿誦序��
�
?年荏苒八旬中遭大侵凡五����
�
�
63��
特
�
�
洗冤録
�
���
�
類稿
�
卷四
�
洗冤集覧序
�
�
中
�
�
?
筮仕一十六載
�
然皆有刑章之寄焉
�
毎遇量移�
輒納諸行
笥�
與圖史倶用�
作參聽之龜鑑
守官司者訊寔有賴焉�
修正出
版��
��
実用性�述����
�
�
64��
頽廃
�
対
��
危惧
�� �
類稿
�
中
�
幾
��
確認
���
�
一例
�
挙
���
巻四
�
吾從録序
�
��
�
萬暦以來�
士子稍厭庸弱�
銳
意規復先秦兩漢體裁�
又一變矣�
侵淫日久�
騁奇者或流於軋
茁�
誇博者或
?
於駢枝
� ��
巻五
�
蔡林二先生四書粹意序
�
��
�
今之治博士家言者類採浮華�
棄本實�
其討論書義時
朱傳率
置不問�
它如諸家�
語益貿貿焉
� �
卷八
�
日新書院碑記
�
��
�
沿襲既久�
詞章之學日炎月熾�
以攻帖括者為通儒�
以譚性命
者為迂流�
書院鞠為茂草�有識疚心 等���
�
�
65��
湖広
��
事
�
�
類稿
�
四
�
吾從録序
�
�
�
?
嘗視學楚中�
欲
稍挽
頹
風而未能也
�
������
巻四
�
四書指南序
�
��
�
?
因念昔視學楚中�
見諸士所為文
脫
然自詭於功令而恣憑其胸臆�
乃梓蔡虚齋林次崖二先生四書粹意�
頒之庠序�
為後學楷模
�
�
見
��
�
�
66��
�
四庫全書総目
�
�
�
洪洲類稿
�
�
項
��
�
雖
?
雜割裂�
利
鈍互陳�
其採緝編排�
用力亦云勤篤
�
��
朱彝尊
�
静志居詩
話
�
巻十三
��
�
雖舛漏尚多�
體例未當要�
亦留心有用之學
者����
�
�
67��
方以智
�
通雅
�
巻三
��
�
智毎歎藏書難�
讀書難�
編論尤難
�
王洪洲自云�
補通考之漏而自漏不免
�
��
巻二十一
��
�
洪
洲全搜依然有漏
�
���
�
同部分
��
明代
�
代表的
�
編纂者
�
���王圻
���言及
��
�
�
68��
�
四庫全書総目
�
�
�
続文献通考
�
�
項
��
�
自明以來�
馬
氏書止於宋嘉定中�
嘉定後事蹟典故未有彙為一編者
故多存圻
書以備檢
?����
�
�
69��
周慧心
�
中国古版画通史
� �
学苑出版社
�
二
���
�
�
一
�
七頁及�一二八頁�参照�
�
70��
周積寅
�
呉派絵画研究
� �
江蘇美術出版社
�
一九九一
�
五十七
�
六十六頁�参照
